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Основой военной политики стран мирового сообщества продолжает 
оставаться стремление к укреплению своей военной безопасности. 
Военная безопасность – это состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов государства (конституционного строя, независимости, су-
веренитета и территориальной целостности России), обеспечиваемое во-
оруженной защитой со стороны военной организации государства (Воору-
женных cил РФ, других войск, воинских формирований и федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба) 
от внешних и внутренних военных угроз [1]. 
Военная безопасность характеризует способность государства проти-
водействовать возникновению войны, вовлечению в войну, а в случае ее 
возникновения  сведения к минимуму ущерба и разрушительных послед-
ствий для национальной безопасности страны [2]. 
Военная доктрина Российской Федерации (далее – Военная доктрина) 
является одним из основных документов стратегического планирования в 
Российской Федерации и представляет собой систему официально приня-
тых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и воору-
женную защиту Российской Федерации [3]. 
Согласно Военной доктрине основными внешними военными угроза-
ми являются: 
– наращивание силового потенциала Организации Североатлантиче-
ского договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализу-
емыми в нарушение норм международного права, приближение военной 
инфраструктуры стран-членов НАТО к границам РФ, в том числе путем 
дальнейшего расширения блока; 
– дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и 
подрыв глобальной и региональной стабильности; 
– развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных 
государств (групп государств) на территориях государств, сопредельных с 
РФ и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для 
политического и военного давления на РФ; 
– создание и развертывание систем стратегической противоракетной 
обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих          
сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация кон-






а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного 
оружия; 
– территориальные претензии к РФ и ее союзникам, вмешательство в 
их внутренние дела; 
– распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных 
технологий; 
– нарушение отдельными государствами международных договорен-
ностей, а также несоблюдение ранее заключенных международных дого-
воров в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений; 
– применение военной силы на территориях государств, сопредельных 
с РФ и ее союзниками, в нарушение Устава ООН и других норм междуна-
родного права; 
– наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных кон-
фликтов на территориях государств, сопредельных с РФ и ее союзниками; 
– растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых 
проявлений в условиях недостаточно эффективного международного анти-
террористического сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с 
применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расшире-
ние масштабов транснациональной организованной преступности, прежде 
всего незаконного оборота оружия и наркотиков; 
– наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфесси-
ональной напряженности, деятельность международных вооруженных ра-
дикальных группировок, иностранных частных военных компаний в райо-
нах, прилегающих к государственной границе РФ и границам ее союзни-
ков, а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и 
экстремизма в отдельных регионах мира; 
– подрывная деятельность специальных служб и организаций ино-
странных государств и их коалиций против РФ. 
К основным внутренним угрозами военной безопасности относятся 
следующие угрозы:  
а) деятельность, направленная на насильственное изменение консти-
туционного строя РФ, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов государ-
ственной власти, важных государственных, военных объектов и информа-
ционной инфраструктуры РФ; 
б) деятельность террористических организаций и отдельных лиц, 
направленная на подрыв суверенитета, нарушение единства и территори-
альной целостности РФ; 
в) деятельность по информационному воздействию на население, в 
первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв ис-







г) провоцирование межнациональной и социальной напряженности, экс-
тремизма, разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды. 
Для гарантированного обеспечения военной безопасности страны тре-
буется определенная система. Эффективная система обеспечения военной 
безопасности должна не только реагировать на угрозы и вызовы, но и об-
ладать возможностью предвидения, способностью принимать превентив-
ные меры для предотвращения возможных угроз. Конкретные требования 
к системе обеспечения военной безопасности, ее составу и структуре опре-
деляются характером и масштабами военных угроз. 
Система обеспечения военной безопасности РФ внутри страны имеет, 
как в военной политике, три компонента: управленческий, который вклю-
чает Президента РФ и соответствующие структуры власти и управления; 
Правительство РФ, сеть министерств, ведомств и государственных орга-
нов; силовой – Вооруженные cилы с системами управления и всесторонне-
го обеспечения, другие войска, воинские формирования и органы; обеспе-
чивающий – структуры и предприятия ВПК, государственные предприя-
тия; система мобилизационных ресурсов и запасов, военная инфраструкту-
ра; система нормативного правового обеспечения (структура и органы); 
финансово-экономические структуры, участвующие в процессе военного 
строительства и обеспечения военной безопасности, а также структура 
внешнеполитического обеспечения военной безопасности. Основу такой 
безопасности должна составлять военная организация государства. 
Таким образом, целью обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации является создание и поддержание такого политического, меж-
дународного и военно-политического положения страны, которое исклю-
чало бы возможность для любого государства или союза государств путем 
любых видов воздействия ослабить роль и значение РФ как субъекта меж-
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